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Akkor: 
A fõváros modernizálásának folyamata a ter-
mészetes fejlõdés lépcsõi szerint és néha ért-
hetetlen akaratlagos döntések eredményekép-
pen haladt a hatvanas években. Egy-egy épü-
let mûszaki értelemben vett létesítése nem
feltétlenül egy komplex, átgondolt és megfon-
tolt döntéssorozat következetes eredménye
volt. A nemegyszer politikai döntésektõl in-
kább, mint szakmaiaktól terhelt környezetben
az építés a szakmai és emberi elhivatottságon
túl pátoszt és kimûvelt felelõs gondolkodást is
igényelt a mérnökembertõl. Miközben a kora-
beli léptékben rohamosan fejlõdõ város nö-
vekvõ energiaigénye ellátásának mûszaki el-
várásai nem hagytak kétséget, a telepítés ur-
banisztikai vonatkozásainak gondos vizsgála-
tát felülírta a generalista állami diktátum e
pesti belvárosi tömb sarkán. A Dob és
Rumbach utcák keresztezõdésében álló két-
emeletes eklektikus épület a visszaemlékezé-
sek szerint az '56-os forradalmi események-
ben bázis volt, amely tény késõbb elég volt
arra, hogy a restaurációs politikai akarat – a
közelmúlt emlékének eltörlése érdekében –
elbontassa. Üres telekkel jött az új urbaniszti-
kai vízió – így került a mûszakilag indokolt
nagy teljesítményû trafó éppen a történelmi
városmag e kitüntetett sarkára. A szabályozás
már szélesebb utcát és szabadon álló (!) be-
építést vizionált – az ipari "formatervezõ" e ki-
jelölést nem vitathatta. A funkció õszinte vál-
lalása már szakmaetikai döntés: a trafó ipari
létesítmény, nem öltöztethetõ lakóháznak. Így
a ház logikus vasbeton vázas szerkezettel jött
létre, hozzá logikusan társuló tagolatlan sí-
kokkal, a korszak valóban minõségi hasított
klinkertégla burkolatával. A nyílászárók csak
a legszükségesebb helyen – finoman, markáns
kompozícióba vonva. A beépítés hibáját terve-
zett parkfunkció oldotta volna.
Most: 
A perspektivikusan átgondolatlan urbaniszti-
kai akarat megragadt, a park helyett rögtön
átadás után parkoló létesült, a környezet
„rendezése” sem a vizionált modernista felfo-
gás szerint alakult. Miközben a belvárosi töm-
böt a hosszú évtizedek némaságából a turisz-
tika zaja ébreszti nap mint nap – a környezõ
házak pusztulása mellett a trafóház kompakt
egysége magas nívójú építészeti konstrukciót
képvisel ma is. Irigység miatti düh vagy épp
félresiklott lokalitásérzet miatt a házat sokan
támadják. Precizitása és mívessége ugyanak-
kor tapintható. Természetesen nem menthetõ
fel teljességgel a telepítés politikai diktátum
szerint helytelenül vizionált együgyûségébõl
adódó érzéketlensége alól: az utcavonaltól
hátrahúzott beépítés, a frontális tömeg mö-
gött felhasadó tömbbeépítési hiátus bizony
zavaró. A modernitás elleni történelmi igaz-
ságtétel helytelenül pozicionált vádjai ugyan-
akkor érdemtelenül hullanak a házra és a ve-
zetõ tervezõre is. E háznak sajátja egy poziti-
vista világkép – és egy olyan esztétikai dimen-
zió, mely a (mondjuk ki mi is: a szerencsé-
sen) fennmaradt történeti környezetben ide-
genül hat. De pozitív világképét, melyben szü-
letett és formálódott, nem a kor lehetetlensé-
ge generálta – az elõtte való évszázadok épü-
letei is korszellemet vizionáltak. Egy helyzetre
adott válasz áll itt: magas építészeti minõségû
anyaghasználata és kortárs esztétikai kompo-
zíciója a sajátja. Eltüntetésével – illetve ennek
erõsödõ szándékával – egy város, a benne élõ
társadalom saját története kerülhet átírásra. A
hatvanas évek építészetének megértése vihet-
né elõre elsõdlegesen a folyamatot – mind a
modern építészet elfogadásában, mind a vizu-
ális kultúra fejlõdésében. Mindez történel-
münk része – felismerhetõ értékekkel bír e
minõségi ház is.Szöveg és fotó: Vukoszávlyev Zorán
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